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Consigna de Jefatura Provincia! 
del Movimiento 
La consigna tiene como finalidad característica s e ñ a -
lar una norma de actuación o conducta; es lógico por tanto 
que se marque a priori. Ocurre muchas veces, sin embar-
go, que ideas y principios consubstanciales con nuestra 
organización falangista, y que por básicas, no es preciso 
se den como consignas-ya que se sobreentienden entre 
nosotros-se debilitan, amortiguan o desvían. Se hace 
preciso entonces sacar consecuencias de la realidad 
observada, aprender de las enseñanzas que nos da la vida 
y nos muestran los hechos en el diario vivir y dar con-
signas a posteriori. Este es el caso presente, con ocasión 
de la publicación del n ú m . 5 de nuestro Bolet ín de infor-
mación «Norma y Consigna». 
Austeridad, Estilo, Disciplina y Jerarquía son algo 
más que consignas dadas por el mando; son pilares bás i -
cos de nuestra organización, son ideas madres, son en 
definitiva, presupuestos indispensables de norma y de 
actuación. Yo no os puedo dar a priori una consigna de 
estilo o disciplina por ejemplo, puesto que ello sería 
ofensivo para vosotros, magníf icos camaradas de la pro-
vincia de los que tan orgulloso me siento, pero sí que 
quiero perfilar a posteriori un concepto, una idea, un 
pilar: el jerárquico. Es preciso, absolutamente indispen-
sable, que la idea de jerarquía se mantenga entre nosotros 
P^a, pujante, y que, conscientes todos de que el manteni-
miento de la jerarquía marca el índ ice de nuestras posi-
bilidades y aspiraciones, no permitamos que se cuartee 
ni resquebraje, puesto que la menor fisura había de tra-
ducirse en un plazo no largo en d e s c o m p o s i c i ó n del 
sistema. 
Hemos luchado por España con un arma que resultó 
poderos í s ima: el espíritu ardoroso de la Falange. Hemos 
•creado un Estado, falangista y cristiano, que está levan-
tando nuestra Patria y la ha de levantar a las cumbres 
más gloriosas, sin que sea aventurado afirmar que España 
ha de ser el baluarte de occidente y la defensa de la cris-
tiandad. Contamos parà ello con el Capitán más glorioso 
y el Jefe más providencial; este Jefe es nuestro norte, guía 
y centro del cual irradian todas las directrices. 
Los falangistas hemos jurado fidelidad a nuestra doc-
trina y obediencia ciega a nuestros mandos; recordad el 
juramento y la fidelidad. Esto, no es una consigna que 
doy, es una norma programática y básica que os refresco. 
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z uturo, conquista juveni 
Por el camarada BARTOLOME GAVILA 
Del Seminario de Estudios Políticos 
Debiendo de tratar estas líneas sobre 
la relación tan estrecha y v i t a l que 
existe entre la juventud y el fu turo , no 
estará de más dedicar un breve espacio 
a hacer unas breves consideraciones so-
bre que es ser joven, qué es la juventud. 
En primer lugar, la juventud no la 
da la edad, la materialidad de llevar 
un número determinado de años d e 
existencia (aunque por lo general, se la 
encasille entre unos minutos de tiempo), 
sino esa disposición espiritual que logra 
(¡ue incluso personas consideradas por 
su edad como <no jóvenes*, lo sean en 
realidad. Igualmente los hay que con-
siderados como jóvenes, como integran-
tes de la juventud, no lo son. Porque la 
juventud no la da la edad (b i t e mate-
rial di riamos, de la juventud) sino el 
contenido espiritual de la misma. Vea-
mos, pues, cuál es el espír i tu, la esencia 
de lo juveni l , las cualidades que la 
adornan y dan valor tan grande. 
Destaca, a poco que se observe, su 
rebeldía, su disconformidad c o n lo 
existente. IVo por espíri tu de contradic-
ción, sino porque la realidad, la pobre 
realidad sigue sin gustarle; porque de-
sea una existencia mejor, porque está 
sedienta de acción, está deseosa de mos-
trar su ambición y emplear sin reservas 
n i c o q ue r í as. con generosidad, su 
impulso, su nervio y empuje, su v i t a l i -
dad en aras de un futuro mejor que 
responda a los ideales falangistas de 
Patria, Pan y Justicia. L a juventud, 
este su impulso rebelde, resalta rebeldía, 
precisamente por ese su desagrado de 
la realidad de nuestros d ías , por esas 
ansias de transformarla revolucionaria-
mente en una Patria mejon, se siente 
responsable de lo que, en su d ía , haya 
de ser su futuro. Sabe que por laborar 
por España , precisamente por ello, co-
sechará para sí y para los suyos ( l a 
f a m i l i a y hogar que un día forme) una 
existencia mejor y más digna. 
La juventud sabe que la solución, el 
remedio, la medicina, está plasmada 
en esos potentes faros que son los 26 
Puntos de la Falange. De a h í su inquie-
tud a l notar el temor y sentir la angus-
tia de un posible escamoteo de nuestros 
ideales revolucionarios. De a h í su impa-
ciencia a l ver que la marcha es tan 
lenta, cuando su ambición le hacen 
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desear velocidades de vértigo, a tono con 
el siglo actual, el de la rapidez y las 
prisas, y no se conforme con la palabra 
y desee, ante todo y sobre todo, las 
obras. 
L a juventud tiene sentido de su res-
ponsabilidad. L a juventud sabe que la 
época de los consejos de ancianos '(sin 
que ello implique desprecio a la expe-
riencia, siempre muy út i l y necesaria) 
ha sido rebasada. Y esto es a s í porque 
el andano sabe sentirse po l í t i co , pero 
le resulta muy difícil sentirse solda-
do; y el joven, además de ser sol-
dado ante todo, sabe también sentir-
se pol i t icó. Esto explica que el futuro 
sea conquista netamente juven i l , de 
solda ios, a fuerza de p u ñ o s , a pulso, 
con espíritu de mil ic ia «ardiente y 
comb' dva» , y da lugar a las palabras 
que e/ Caudillo dijo en su mensaje de 
Año lluevo actual de que «toda nues-
tra gran obra se perder ía si nos f a l t a -
sen esas Organizaciones Juveniles que, 
encuadrando a la juventud, vienen f o r -
mando las generaciones que han de 
sucedimos». 
L a juventud es la continuidad de la 
empresa comenzada en la época de los 
tiempos difíciles de la pre-guerra, y 
abono da con la sangre de un mil lón 
de muertos, y cultivada por el esfuerzo, 
heroísmo y sacrificio de gran número 
de españoles. L a Revolución comenzada 
el 18 de j u l i o de 7936 nació para 
enderezar la vida española , desper-
tándo la de su letargo y lograr una 
verdadera Justicia Social; no para 
defender y salvaguardar situaciones y 
posiciones particulares de grupo o de 
clase, pues sabe que estos intereses 
mezquinos y egoístas han de plegarse 
ante la suprema realidad de la Patria. 
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L a juventud es nobleza, entrega real 
total y apasionada a l servicio de la 
gran empresa. Tiene f i j a la vista al 
frente, en el porvenir, y por ello des-
cuida un tanto los ataques solapados 
de la reacción, la injusticia social el 
capitalismo, el desaliento. Y su inten-
ción pone en su alma la angustia y 
temor de que se llegue a malograr la 
empresa alumbrada el 29 de Octubre 
1933. De a h í que el Caudillo, que 
conoce y quiere entrañablemente a la 
juventud, recoge sus inquietudes y 
temores y los calma con ese fragmento 
de su citado mensaje de Año Nuem: 
«Los que sueñan que las aguas puedan 
volver a discurrir por los antiguos 
cauces se equivocan. L a corriente se ha 
vuelto impetuosa y o la conducimos en 
forma que circule y fecunde nuestros 
campos, o acaba r í a arrol lándolo todo 
con su aná rqu ica avenida». Bien sabe 
nuestro Jefe Nacional que la juventud 
es una de las energías más aptas para 
la real ización de las grandes empresas. 
Y precisamante por su enorme valor 
es por lo que no cejarán los enemigos 
seculares de España en su empeño de 
torcer ese impulso y borrar de nuestra 
Patria todos los gérmenes de resurgi-
miento y pujanza. Hace falta mucha 
luz para no errar el camino y evitar 
perderse en el laberinto de las falsas 
soluciones, llegando así a frustarse el 
anhelo revolucionario, la ilusión y 
esperanza de una Patria mejor, que 
tanta sangre y esfuerzo lleva y a en su 
seno como fermento que le haga levan-
tarse a las alturas pur í s imas donde 
toman su forma las grandes y sublimes 
impresas. 
Misión nuestra es eneauzarla, pa™ 
que no se sorprenda su buena fe, y , sin 
dispersión de juergas, vaya mostrando juventud. Mucho se ha logrado pero éi 
sus posibles en obras concretas materia- preciso impr imi r fuerza a lo soñado y 
litadas en todo el solar español , esa a la tarea que nos hemos impuesto 
España maravillosa tan fuertemente ¡ P o r la Juventud, hacia una Patr ia 
arraigada en l o s corazones de la mejor! ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Primer Premio del Concurso Liferario 
del ' 'Día del Dolor^ 
Autor camarada FERNANDO ROMERO SAURA 
De la Centuria cGibraltar» 
«Señor, acoge en tu seno a los que 
mueren por España y consérvanos 
siempre el santo orgullo de que en 
nuestras filas se muera por España y 
de que solamente a nosotros honre el 
enemigo con sus mejores armas». 
«Víctimas del odio, los nuestros no 
cayeron por odio sino por amor>. 
L a dignidad humana es un valor 
eterno e intangible y como tal pro-
cedente de Dios. Si todos los actos de 
nuestra vida son realizados bajo un 
punto de vista católico y cristiano ía 
dignidad no se puede separar de nos-
otros porque es ésta la que nos hace 
que a caüa golpe de enemigo horrendo 
y cobarde, cada acción nuestra sea la 
afirmación de un valor y de una moral 
superiores. 
José Antonio creó una doctrina 
basada en una moral tal, que hacía 
que sus camaradas supieran arrostrar 
la muerte con una valentía y belleza 
tal, solamente comparables cdn el 
estoicismo griego. 
Desde su ímpetu y lozanía juvenil 
ellos contempablan discurrir sus vidas 
esperanaadoras y repletas üe ilusiones. 
«Demasiadas veces hemos oído re-
petirnos con énfasis de superioridad 
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que luchamos así porque nada tenemos 
que perder. ¿iNada? los mismos que tai 
dicen no lo sienten, no lo pueden 
sentir. Demasiado saben éllos porque 
también fueron jóvenes, que vaie mas 
un porvenir por hacer que uno ya 
hecho. Que vaie mas una ilusión que 
una realidad». 
«Yo os pido que les demostréis con 
vuestra conducta cómo nosotros sabe-
mos sufrirlo todo, recogiendo de entre 
la sangre de nuestros Hermanos su 
animoso espíritu —de esa sangre que 
vuelve a ser el abono fecundo en el 
suelo de España, para la futura co-
secha— para seguir imperturbables 
nuestra ruta». 
«Que no hagáis caso a su consejo de 
«hombres» y os dejéis de «locuras>. 
¡Bendita locura la de este amor que 
nos lleva a entregar a la Tatna lo más 
^precioso que nos dió: nuestra sangre! 
E n fin, eran aquellos hombres que 
preferían morir todos, del primero al 
úl t imo, antes que seguir encenagado* 
en el oprobio y la vergüenza. 
«Sé que estoy amenazado de muerte, 
pero no me importa, si es para bien 
üe España y de la causa». 
«Que Dios te dé su eterno descanso 
y a riosòtros nos lo niegue hasta que 
sepamos ganar para España, la cosecha 
que siembra tu muerte». 
¿0 fué aquel José García Vara al que 
ei plomo marxista le cercenó la vida 
antes de traspasar el umbral de la 
Patria naciente? 
¿Desertarían sus compañeros ante el 
espectro de la muerte üe este «Loco» 
que dio su vida y su sangre en el 
altar de la España inmortal? 
«Todos los que hoy podemos aún 
saludarte ante tu tumba con el brazo 
en alto, sabremos seguir tu ejemplo 
magnííico. Todos estamos dispuestos 
a llegar como tú, hasta el supremo 
sacnácio por cumplir nuestra misión. 
Misión en el neto sentido de la palabra, 
en el sentido religioso». 
Por luchar porttel amor le ha matado 
el odio. 
«IFirmes! jütrol Y este es un hom-
bre liumiiüe. L o s que nos creen 
incapaces de entender el dolor de los 
humildes, sepan qne desde hoy la 
Falange, ademas ue por su resuelta 
voluntad, está indisolublemente unida 
a la causa de los humildes por este 
Sacramento heroico de la muerte». 
«¡La muerte! unos creerán que la 
necesitamos para est ímulo, otros cree-
rán que nos va a deprimir^ ni lo uno 
ni lo otro. L a muerte es un acto de 
servicio. Cuando muera cualquiera de 
nosotros, dadle, como a éste, piadosa 
tierra y decidle: 
«Hermano: para tu alma, la paz; pa-
ra nosotros por España adelante». 
iFirmesI otra vez ¡Angel Matías Car-
bonell!. 
IPRESÉNTE! 
«fíí silencio es quizá el mejor trihu-
to que podemos pagar a aquellas vidas 
e]euiplares como la de nuestro compa-
ñero UHEJA ÜLOòEGUl». 
¿Y José liuíz de la Hermosa?. 
E l 11 de abril de 1935 eran ya 17 
yugos los que kabian marchad® a arar 
en oro en los luceros que les e»pe-
raban. 
«Porque n o n̂ o s entienden nos 
odian». 
Así todos días una juventud, escèp-
tica, perezosa se va convirtiendo en 
una juventud militante. 
¡Salve preciosa sangré del niño Jesús 
Hernández, que aún pudiste cantar 
entre dientes el himno de las J.O.iN.b.! 
E n fin, fué Manuel Carrión o Ma-
nuel García, Eduardo Kivas o Jeróni-
mo de la liosa quizá el Capitán Suarez. 
No querían el descans©, querían el 
Paraíso. 
¿Y que hizo aquél hijo de Miguel y 
Casilda en aquella cárcel de Alicante?. 
¿Qué voy a decir de José Antonio si 
tanto hemos oído hablar de él?. 
«Condenado hoy a muerte pido a 
Dios que si todavía no me exime de 
llegar a ese trance me conserve hasta 
el final la decorosa conformidad con 
que lo preveo, y al juzgar a mi alma 
no le aplique la medida de mis mere-
cimientos, sino la de su infinita mi-
sericordia». 
Si posibiiis est. . .» Pero no3 no era 
posible; se había de hacer la redención 
con sangre. 
L a muerte de José Antonio tiene un 
aprecio de contrariedad ios extremos 
se tocan, dice Fors,—con la muerte del 
reyolucionarío q u e c o n t e m p 1 ó 
Goethe.... «Ha caído un hombre en-
vuelto en la bandera tricolor. E n su 
agonía entre el lodo, aprieta la bande-
ra contra ei pecho, la besa en sus la-
bios sangrientos un instante y aún lan-
za /ya con voz de muerte, un grito de-
sesperado, grito en el cielo y en el in-
fierno de una fe conturbada, impre-
sionante y terrible:- Viva la Nación». 
Supo arrostrar la muerte mirando 
de fie ote aquien le mata. Tu ^muerte 
es un canto de guerra y perdón. 
Ni una duda. Sabias de donde venias 
y a donde ibas lanzado, ©orno una de 
tus flechas de la ti©rra al ciel©, 
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Y así hiciste que con tu rr.uerte mar-
caras el camino a seguir a esta <mino-
ria selecta e inasequible! que enton-
ces aun no habia nacido. 
Los que hoy formamos esta genera-
ción hija de aquellos mártires que flo-
recen desde hace 21 años, . no hemos 
olvidado las drirectrices que vosotros 
marcasteis con el rojo de vuestra san-
gre en el umbral de una patria que 
resurge. 
Somos jóvenes brotes y nuestros co-
razones están impregnados de )a savia 
que vosotros creásteis. |No seremos 
traidores, os lo juramos!. 
Queremos, como vosotros, un «Pa-
raíso difici l», erecto e implacable; un 
Paraiso donde no se descansa nunca y 
que tenga junto a las jambas de lai 
las puertas, angeles con espadas». 
I ARRIBA ESPAÑA1 
"LA J U V E N T U D DE AYER Y L A 
J U V E N T U D DE H O Y 
Por el camarada EMILIO RIZO ARAMBURU 
(Primer Premio del Concurso Literario del <Día del Estudiante Caldo) 
En las grandes campañas culturales, 
el hombre ha creado centros de ense-
ñanza y allí ha aprendido a pensar. 
No obstante, muchas veces dirige su 
pensamiento hacia cosas intrínsecas, 
para progreso de la ciencia, sin dete-
nerse un solo instante, en pensar cosas 
de tanta intimidad como lo son el 
medio ambiente en que vive. No se le 
ha ocurrido preguntarse ¿por qué soy 
católico? ¿Por qué vivo en España?, y 
no quiero enunciar tantas y tantas 
otras preguntas que nos llevarían a 
una común solución: L a Juventud. L a 
juventud fué el factor más importante 
de revolución del orbe y por ende en 
España; fué en ésta, donde realizó el 
milagro de cousegu r, el ser lo que 
somos; la misma que allí , por el año 
36, con su tenaz esfuerzo, salió en 
busca de horizontes que España creía 
desterrados para siempre de su alcan-
ce. Pero no vamos a decir una por una 
las hazañas de la juventud sin haber 
hablado siquiera de sus características. 
La juventud es noble por lo general y 
con una ilusión y tesón en sus venas 
- la historia lo dice-que millares de 
veces rayó el heroísmo. Pero esta ju-
ventud, aun con muchos puntos co-
munes, no siempre fué de la misma 
manera de ser y no ha tenido siempre 
iguales medios con que expansionarse, 
Podemos tomar varios puntos de refe-
rencia para dividir a la juventud en 
dos etapas. Si escogemos, por ejemplo, 
nuestra Cruzada de Liberación, du-
rante los tiempos anteriores a ella 
viviría una juventud antigua, a la que 
llamaremos juventud de ayer; si por el 
contrario tomamos los tiempos poste-
riores a la Cruzada, durante ellos vi-
viría una juventud contemporánea, 
bautizada con el nombre de juventud 
de hoy. ' 
Antaño, la juventud antes de su 
predominio, evidentemente tuvo que 
nacer; y cabe preguntarse la época de 
del nacimiento de esa juventud. L a 
razón la podemos hallar muy bien en 
los hombres que englobaron acertados 
partidos juveniles, que dada la calidad 
de las Jerarquías, supieron compren-
der el problema que estaba descala-
brando a España. Pero así como toda 
nación no nace con una unificación 
completa, y que está bien patente en 
la historia de varias naciones, también 
la juventud española en sus «manti-
llas» estuvo desunida, aunque las ideas 
del conjunto no defiriese lo más míni-
mo. Por esta razón últ imamente indi-
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cada, la unión de estos partidos tema 
que llegar y llego. Así como los hom-
bres, que defienden las mismas ideas 
se unen a consecuencia del lema: «la 
unión hace la fuerza», también aque-
llos partidos se unieron por la misma 
razón. 
Aquellas juventudes de ayer, se 
encontraron con un difícil problema: 
Un orden social quebrado y una Patria 
grande y poderosa antes, deshecha en 
partidismos ineficaces y en ruinas; 
con un sistema capitalista agonizante. 
E n aquella época, la juventud se en-
contró con una Patria destartalada, 
que iba a menos con alarmante celeri-
dad, inerme e ineficaz de defenderse 
contra cualquier buitre, ansioso de 
carroña. Los jóvenes, situados entre 
derechas o izquierdas, no sabían don-
de incorporarse. Unas carecían de va-
lor social; las otras hundían las glorias 
de la Patria; decidiendo al fin ence-
rrarse, dando la espalda a las angus-
tias populares, creyendo que ello sería 
la so lución. De esta manera vivía la 
juventud, hasta que vino una revolu-
ción que habría de desengañarles y en 
la cual, todos se vieron * empapados». 
Y entonces fué cuando despertó una 
juventud amodorrada, y sacrifieando 
sus vocaciones se lanzó en tumultuoso 
tropel a impedir que España fuese un 
satélite moscovita. Y por eso aquella 
juventud, encontró un filón de heroís-
mo y de valor, que se hallaba sepulta-
do y que salió de su casa con un tem-
ple, que supera al mejor temple an-
tiguo. 
Si mi profesión fuese la de llenar 
folios, escribiría, ahora la vida de 
aquellos^ jóvenes, pero el artículo 
resultaría extensísimo y prólijo, por 
eso sólo intento destacar a algunos de 
ellos. 
E l primero, MATIAS M O N T E R O , 
quien a mi parecer, es el que encabeza 
la lista de los que tiñeron con su san-
gre los más recónditos lugares espa-
ñoles , en aras de los grandes ideales. 
JESUS H E R N A N D E Z , c a s i X ^ n i ñ o 
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de 15 años, le dispararon un tiro en la 
espalda, y en la Casa de Socorro aún 
tuvo fuerzas para cantar rechinándole 
los dientes de dolor / la vieja canción 
de las J . O. N-S.: «quiero una'muerte 
española.. .» 
¿Y M A N U E L CARRION?, desempe-
ñando tranquilo s u profesión de 
gerente de hotel, recibió un día la lia-
mada hacia lo heroico y sublime; re-
dactó unas hojas y se lanzó a la calle 
a repartirlas. Cara pagó su valentía, 
pero sólo le interesó el triunfo del 
ideal por el que derramó su sangre. 
Todas las juventudes conscientes de 
su responsabilidad se afanaron en 
reajustar el mundo. Se afanaron por 
el camino de la sección, y, lo que es 
más importante, por el camino del 
pensamiento, . ^ s i u cuya constante 
vigilancia, la acción es pura barbarie». 
Mal podríamos sustraernos nosotros, 
los españoles, a esa mundial preocupa-
ción, cuya juventud vino a abrirse en 
las perplejidades de la post-guerra. 
España se hallaba libre de la crisis 
mundials pero por otra parte atra-
vesaba una crisis propia por razones 
típicas de desarraigo que no eran 
comunes al mundo. E n la coyuntura, 
unos veían el remedio en borrar la 
cadena de engranajes que estaban 
perdiendo a España; los otros, acon-
sejaban la vuelta a las ideas tradicio-
nales, como si la tradición fuera un 
estado y no un proceso. 
E? toncos se leí ocurrió a algunos el 
remedio: la revolución. La revolución, 
no con el pretexto de echarlo todo a 
perder, sino para trazar firmemente 
una norma, de la tradición, pero no 
como remedio, sino como sustancia. 
P Pero los jóvenes no estaban con-
formes c o n aquella revolución de 
octubre, ya no se oía el seco disparo 
en la obscuridad nocturna, pero miles 
de españoles no podían comer, y las 
cosas no podían quedar como estaban, 
esperándose una revolución más fuer-
te, que después estalló, y que acabara 
con aquel estado de cosas, hasta que 
cada muerto e n s u tumba oyese 
retemblar la tierra, al paso de las 
legiones de España. 
Dios quiso conceder a la juventud 
de aquellos difíciles y desorientados 
tiempos, la gloria inmensa de ser ella 
el audaz paladín que llevando eu la 
diestra, la bandera de la regeneración 
de la Patria, conmoviese a ésta de tal 
manera que, por un milagro más del 
genio de la raza, se convirtiera nueva-
mente España en la reserva más firme 
del mundo católico en que vivimos. 
La juventud de hoy, por herencia, 
es decir, por transición entre padres 
e hijos, tiene las mismas virtudes que 
las de hov. y poco más o menos los 
mfemòs defectos. No obtante, se tiende 
a í i u m e n u i r las virtudes, por el mejor 
conocimiento del orden espiritual y 
mejores medios de, formación. E L 
FRENTE D E J U V E N T U D E S tiene 
encomendada la formación del espíritu 
nacional a los españoles menores de 
21 años, así como su iniciación polí-
tica, deportiva y premilitar, creando 
un espíritu de milicia. 
Y ahora, tranquilos y sin otras 
preocupaciones que las cotidianas, 
acordémonos de aquellos jóvenes 
ilusionados que en las más difíciles 
circunstancias y con todas las proba-
bilidades en contra., pusieron sus más 
caros amores e ilusiones, en levantar 
a España del caos en que se hallaba. 
JOSE ANTONIO, RAMIRO L E D E S -
MA, ONESIMO, RUIZ D E A L D A , 
MATIAS MONTERO, ALEJANDRO 
SALAZAR y tantos y tantos otros que 
con su juvenil y absoluta entrega, nos 
marcaron el camino y el estilo nece-
sario para la elevación de España al 
lugar preeminente que le corresponde 
en el quehacer universal. 
Teruel, Febero 1955. 
INSPECCION PROVINCIAL 
Nombramientos de los mandos comarcales y locales del 
Movimiento en la provincia habidos desde Octubre 
de 1954 al mes de Febrero de 1955 
J. O. N-S C A M A R A D A Fecha nomhfani iento 
Jefes Locales del Movimiento 
Alcañiz . . . . . . Ramiro Ferrer Rodríguez . . . . . 3 - 2 - 5 5 
Alobras Manuel Gómez Gimeno . . . 1 5 - 2 - 5 5 
Bello Amadeo Vicente Barrado 14-10-54 
Blancas Daniel Quílez Fernández 2 8 - 2 - 5 5 
Cañizar del Olivar, . . José Muniesa Serrano . . . . . 15-10-54 
Cuevas de Almudén . . Manuel Villarroya Garc ía . . . . . 26-10-54 
Ferreruela de Huerva. . Juan Orce Alegre 15-10-54 
Lagueruela Félix Monje Fraile . 14-10-54 
Puertomingalvo . . . Plácido Castillo García 19-10-54 
San Agustín Arcadio Monte Colás 6-10-54 
Tormón Tomás Asensio Casino 1 5 - 2 - 5 5 
Delegados Locales de Sindicatos 
Cabra de Mora . . . . Sixto Redón Lozano 1 8 - 2 - 5 5 
Camarillas Manuel Galindo Royo 2 -12 -54 
Cuevas de Almudén . . Juan José Valcío Calvo 8 -11-54 
Estercuel José M.a Esteller Esteller . . . . . 18-11-54 
Estercuel. . . . . . Vicente Millán Lahoz 2 -12-54 
Gargallo José Garcés Pilarquez 15-10-54 
Liaros Alfredo Miguel Asensio. . . . . . 16-11-54 
Más de las Matas . . . Emilio Monterde Serrano . . . . . 15-10-54 
Monteagudo del Castillo Antonio Jordán 18 - H -
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J. O. N-§. 
Orihuela del Tremedal . 
Torres de Albarracín. . 
Villafranca del Campo . 
Viilahermosa del Campo 
C A M A R A D A 
Federico Giménez Martínez 
Tomás Marco Martín 
Leopoldo Yc'mez Fuertes . 
Mariano Domingo Soriano 
Delegados Locales del Frente de Juventudes 
Alfambra 
Campos . . . . . 
Cascante del Río . . 
Blancas . . . . . 
Ferreruela de Huerva, 
Foz-Calanda. . . . 
Godos . . . . . . 
Jarque de la Val . . 
Ladruñán 
Ladruñán 
Luco de Jiloca . . . 
Martín del Río . . . 




Santa Eulalia . . . 
Vaidecuenca. , . . 
Jacinto Abril Blasco . 
Rafael Sangüesa Tranzo. . 
Rafael Arnal te Vicente . . 
Juan Fiancisco Gómez Ortiz . 
Ismael Soguero Pérez . . . 
Alejandro Ballestero Carbó 
Antonio Pérez Gracia . . . 
Federico Guillen Sangüepa 
Gonzalo L . Folcb Carbó . . 
Ramón Aznar Martín . . 
Aurelio Izquierdo de Ja Merced 
Gregorio Martín del Río , . 
Antonio Delgado Domingo . 
Juan Antonio Pallarès Monfort 
Roque Carrulio Calcolea . . 
Samuel Soriano Miguel. . 
Esteban Paricio Escriche . . 
Cesáreo Marco Marco . . . 
Delegaciones Locales de Sección Femenina 
Alpeñés . . . . 
Burbáguena . . . 
Cedrillas . . . . 
Cervera del Rincón 
Cretas 
Crivillén . . . . 
Concud . . . . 
Cuadalaviar. . . 
Mirambel. . . . 
Miravete . . . . 
Montalbán . . . 
Monterde de Albarracín 
Nogueras . . . . 
Los Olmos . . . 
ferales de Alfambra 
Puertomingaivo. . 
La Puebla de Híjar. 
Rillo . . . . . 
Kubielos de la Cérida 
Corrijo del Campo, 
lorre los Negros . 
Milagros López López . 
Carmen Millán Rabanaque 
Pilar Hinojo Andrés. . 
Mercedes Gómez Marzo. . 
Presentación Luna Elias . 
Humildad Bielsa . . . . 
Vicenta Nadal Bronchal . 
Raimunda Esteban Juverías 
Manuela Guimerà Royo 
Ester Cavero Alegre. . . 
'Peresa Marco Fuertes . 
Francisca Delort Martínez. 
Rafaela Colas Tomás 
María Torres Ariíio . . . 
Leonor Marco Andrés . . 
Filomena Serena Buíguete. 
María Fernández Artal . 
Carmen Fuertes Bruscas . 
dementa Yuste López . . 
Puriíicación Terrado Royo 
María Gimeno Sánchez. . 
18- 11 - 54 
18-11 -54 
18-11 - 54 










21 - 2 
25 - 2 
22- 11 
25 - 2 
23- 10 -54 
2 3 - 1 2 - 5 4 
28-11 - 54 
4 - 1 0 - 5 4 
1 - 55 
12- 54 
11-54 
5 - 2 - 5 5 
14-10 - 54 
2 2 - 1 0 - 5 4 
2 0 - 1 2 - 5 4 
30 - 11 - 54 
10 -11 - 54. 
2 2 - 1 1 - 5 4 
28 - 1 - 5 5 
1 2 - 1 2 - 5 4 
22 - 11 - 54 
8 - 1 1 - 5 4 
1 - 1 2 - 5 4 
17- 12- 54 
1 6 - 1 2 - 5 4 
1 1 - 1 1 - 5 4 
28 - 1 - 55 
25 - 2 - 55 
18 - 2 - 5 5 
22 - 11 - 54 
1 - 1 2 - 5 4 
18 - 1 - 55 
16- 12-54 
1 5 - 1 2 - 5 4 
1 - 1 2 - 5 4 
15- 12-54 
1 5 - 1 2 - 5 4 
1 8 - 2 - 5 5 
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j . O. N'S. C A M A R A D A Fecha nombramienlo 
Valdecuenca. 
Villar del Saiz 
Julia Alcalá. . . . 
Benedicta Sánchez Pérez 
Secretarios Locales del Movimiento 
Alcañiz . . . ; . i Jaime Celma Cervera 
Barrachina Andrés Vela MiJlán . . 
Escucha . . . . . . Jesús Conesa Extremera 
Gargallo Jesús García Calvo . . 
San Martín del Río . . José llamo Lázaro. , 
Torrecilla del Rebollar . Amable Mcragrega Martín 
Torrijo del Campo. . . Emilio Aranda Meléndez 
Torrevelilla Lázaro Giner Ballester . 
Camarena. 
Delegados Locales de Auxilio Social 
. . José Gimeno Portea . . . . 
Tesoreros Locales del Movimiento 
Alcañiz Emilio Portoiés Cerdán. 
Barrachina Celestino Aranda Beltrán 
Camarena. . . . . . Jesús Puertas Marco. . 
Cretas Pedro Camps Villalta . 
Escucha Jesús Conesa Extremera 
Olba J uan Ramón Pastor Torregon 
Torrecilla del Rebollar . Virgilio Sebastián Cañada. 
Villarroya de los Pinares Constancio Fuertes Izquierdo 
2 8 - 1 - 5 5 
n - i i - 5 4 
22- 2-55 




2 - 2-55 
17-11-54 
29-11-54 
1 - 2- 55 
22 - 2 - 55 
5 - 2-55 
14 - 2-55 
1 ^ 2 - 55 
•20 -12-54 
27-10-54 
2 - 2-55 
27 - 2-55 
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Delegac ión Provincial de Sindicatos 
Elecciones a Concejales. - Entre 
las actividades" más destacadas realiza-
das durante el cuarto trimestre del 
pasado año y primer trimestre del 
actual, reseñamos en primer lugar las 
tareas preparatorias de las elecciones 
de Concejales para el tercio de repre-
sentación sindical en toda la provin-
cia, de las cuales resumimos sus re-
sultados en la forma siguiente: 
A) jNúmero total de concejales 
elegidos por el tercio de representa-
ción sindical: 
139 Ayuntamientos de hasta 500 
residentes, 139 concejales. 
128 Ayuntamientos de 501 a 2.000 
residentes, 138 concejales. 
12 A y u n t a m i e n t o s de 2.001 a 
10.000 residentes, 28 concejales. 
Dos Ayuntamientos de 10.001 a 
20.000 residentes, 4 concejales. 
Total Ayuntamientos, 282. 
Total Concejales, 309. 
J3J Distribución de los Concejales 
elegidos entre las distintas categorías: 
Empresarios, 1 4 5; técnicos, 9 3; 
obreros, 71. 
Total Concejales, 309. 
C) Determinación numérica de los 
Concejales reelegidos y de los de nue-
va elección: 
'o í . -Empresarios , 1; técni-
cos, 0; obreros, 0. 
De nueva elección. - Empresarios, 
144; técnicos, 93; obreros^ 71. 
Total concejales, 309. 
D ) Determinación n u m é r i c a de 
Concejales electos que tienen carácter 
de Vocales de las Juntas Económicas 
o Sociales y de los que ostentan la 
sola condición de afiliados. 
Vocales de la Junta. - Empresarios, 
67; técnicos, 47; obreros, 30. 
Afiliados solamente. - Enpresarios, 
78; técnicos, 4ó; obreros, 41. 
Total Concejales, 309. 
Vicesecretaría de Ordenac ión So-
cial.-Por la importancia y el interés 
suscitado, destacamos aquí las reunio-
nes de los Plenos de las Secciones So-
ciales de. los Sindicatos Provinciales, 
algunas de las cuales, por la calidad 
de los temas estudiados y la importan-
cia de sus Ponencias, alcanzaron un 
alto nivel. De estas reuniones y Ple-
nos de las Secciones Sociales, desta-
camos los del Sindicato de la Cons-
trucción, del Metal y del Combustible, 
cuyas conclusiones resumimos a conti-
nuación: 
Sindicato de la Construcción. - Die-
tas; aumento del salario base en todas 
las categorías del grupo de operarios 
y subalternos; reforma de la escala de 
jubilación; participación en benefi-
cios; vacaciones; inclemencias del 
tiempo; unificación de zonas; prendas 
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de vestir; Santo Patrón; Subsidio de 
Vejez (rebajar la edad de percepción]; 
devolución de cuotas por ei Kfontépío 
para el trabajador que pase a la con 
dición de empresario, descontando las 
prestaciones que hubiera dado lugar; 
aprendizaje y capacitación; plus de 
distancia; clasificación, funciones y 
plantillas, e incremento de la produc-
ción y creación de fondo de mejoras e 
incremento de la industria. 
Sindicato del Metal.-Se estudió con 
todo detenimiento la Reglamentación 
ISacional de Trabajo de iVlinas Metáli-
cas para ferrocarriles de más de 150 
kilómetros de recorrido y las condi-
ciones económicas en que se desen-
vuelven los obreros de la Compañía 
Minera de Sierra Menera y que afec-
tan a más de 9ÜÜ obreros existentes en 
el ferrocarril minero de Ojos Negros a 
Sagunto. 
Sindicato del Combustible.—Fiiin-ds 
de producción o labia de rendimien-
tos; umíicación de orgaiiismos de Se-
guros Sociales; problemas de asisten-
cia médica; prubiema d e traslado 
diario a las minas; instrucción de 
expedientes favorables; destajos; cla-
silicación profesional; unificación de 
la Reglamentación de Minas; mibiones 
culturales; Instituto Laboral; coopera-
tiva de consumo única; Caja de A u x i -
lio para accidentes; autoridad de los 
Enlaces Sindicales y de los Jurados de 
Empresa; fiscalización de las obliga-
ciones sociales por los Sindicatos; 
enmiendas al Mutualisme; permisos y 
vacaciones; causas de fuerza mayor; 
salario diferencial; primas de asisten 
cía al trabajo; premios, faltas y san 
cienes; Plus Eamiliar; prevención de 
accidentes y accidentes en general; 
creación de una Delegación Comarcal 
de Mutualidades y Montepíos de Car-
bón Centro Levante; los mineros y el 
deporte; economato de empresa; estu-
dio e informes sobre instalación de un 
Dispensario del beguro de Enferme-
dad; creación y funcionamiento de 
una Escuela Laboial; reglamento de 
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seguridad e higiene en el trabajo; re-
glamento de régimen interior de la 
Empresa Nacional Calvo Sotelo; uni-
ficación de reglamentaciones de la 
construcción y minas de ia Empresa 
Nacional Calvo Sotelo; aplicaeión de 
bienio, tiienios y quinquenios. 
E n vísperas del próximo Congreso 
Nacional de Trabajadores, esta Dele-
gación inició las tareas preparatorias-
y a fin de cumplimentar cuanto dis-
pone la Orden de Servicio núm. 276 
tuvo lugar elección de Presidentes de 
Secciones Sociales que tomarán parte 
en el Congreso Regional que se cele-
brará en Zaragoza durante los días 
25, 26 y 27 del próximo mes de abril. 
Resultaron elegidos para repre-
sentar los tres sectores: campo, indus-
trial y servicios, los siguientes: 
Por el Sector Campo, los camaradas 
Blas Aicame Garzarán y Martín Polo 
Calve, Presidentes de las Secciones 
Sociales de ios Sindicatos de Cereales 
y Al imentación, respectivamente. 
Por el Sector Industrial, los cama-
radas Jaime Cagigal Arguelles, Urbano 
Puche liuiz y Alejandro Pérez Vicente, 
Presidentes de las Secciones Sociales 
de los Sindicatos del Combustible, 
Construcción, V . y C . y Papel, Prensa 
y Artes Gráficas. 
Y por ei Sector Servicios, los cama-
radas Wenceslao Caotellote Pérez, 
Gregorio Calomarde Calvo y Timoteo 
Gómez Navarro, Presidentes de los 
Sindicatos Provinciales de Agua, Gas 
y Electricidad, Seguro y Hostelería y 
bnnilares. 
Durante el mes de febrero tuvieron 
lugar las reuniones de los Plenos de la 
totalidad de los Sindicatos Provin-
ciales, con el fin de estudiar y discutir 
las Ponencias que han de ser sometidas 
al próximo Congreso Regional d e 
Trabajadores. Con tal motivo el día 18 
de marzo tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral, que fué presidida por el Excino. 
Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento. Aprovechamos esta 
reunión para dar cuenta de las normas 
establecidas para la elección de Pro-
curadores Sindicales en Cortes. 
Vícesecretaría de O r d e n a c i ó n 
Económica.-En el orden Económico, 
y por la Vícesecretaría de Ordenación 
Económica, se realizan las tareas pre-
paratorias d e l Consejo Económico 
Sindical. A cuyos Efectos se han 
celebrado los Plenos da los Consejos 
Económicos Comarcales, en las Co-
marcas de Alcañiz, Teruel, Montalbán 
y Muniesa. 
Al Pleno del Consejo Económico 
Comarcal de Alcañiz . asistieron re-
presentaciones d e 74 localidades, 
correspondientes a las Comarcas de 
Alcañiz, Alcorisa, Castellote, Híjar v 
Valderrobres. siendo presidido dicho 
Consejo por el Gobernador Civil v 
Jefe Provincial del Movimiento, des-
tacando entre los estudios y conclu-
siones elaborados o.l de unidad en la 
provincia en el orden geográfico-eco-
nómico, haciendo destacar el Jefe Pro-
vincial dei Movimiento la necesidad 
de lograr una mayor coordinación y 
unidad entre los pueblo de la provin-
cia, que acabe con las diferencias c 
inconvenientes hasta ahora observa-
dos como consecuencia de la separa-
ción geográfica de zonas distanciadas 
de la capitalidad. Se estudiaron pro-
blemas relacionados con la electrifi-
cación rural, regadíos de determinadas 
zonas, plagas del olivo y el importan-
te de las comunicaciones por ferroca-
rri l , entre Teruel y Alcañiz. 
Igualmente al Consejo Comarcal 
de Teruel, asistió nuestro Jefe Provin-
cial del Movimiento, el que en su dis-
curso de clausura destacó la importa?i-
cia de la necesidad de dotar a esta 
Comarca de una vida propia, ya que 
existen posibilidades q u e pueden 
permitir e,l logro de necesidades; para 
lo cual debe procurarse que arraigue 
en cada pueblo la idea y la voluntad 
de perfección y mejoramientos. 
En el Consejo Económico de la 
Comarca de Montalbán se plantearon 
problemas de gran importancia rela-
cionados con la suerte futura de la 
Cuenca Minera Lignitífera de esta 
Comarca. Sentados en la necesidad de 
montaje de Centrales Térmicas para 
llevar a cabo la electrificación de la 
Comarca, con lo que se resolvería el 
problema económico planteado a las 
empresas mineras por las dificultades 
de transportes y encarecimiento, por 
consiguiente, del producto. 
En el Consejo Económico de Mu-
niesa fueron estudiados problemas 
relacionados con la electrificación, 
nuevos regadíos y cooperación. 
En el momento de cerrar este 
resumen continúan las reuniones de 
los Consejos Comarcales, de los que 
por su importancia daremos cuenta 
detallada en el numero siguiente de 
esta Revista. 
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S E C C I O N F E M E N I N A 
L a Secc ión Femenina se ha pro 
puesto eu este año 1955 una decidida 
campaña en torno a los pueblas. Kstá 
dispuesta a que, por todos los medios 
posibles llaguen sus plunes de for-
mación a todos los rincones dé nues-
tra provincia; a que sus clases de 
Hogar, sus bailes, sus canciones, sus 
Campeonatos de Educación Física 
inquieten y mejoren a todas las chi-
cas por apartadas que es tén , lista es, 
pues, la meta provincial de su traba-
jo. Y en este sentido se es tá empe-
zando a ordenar la actitud de las 
distintas Delegaciones Locales. A 
ellas van por tanto dirigidos este 
machaqueo persistente sobre una se-
rie de cosas a conseguir en las que 
deben de poner todo su e m p e ñ o , y 
hasta toda su testarudez. 
Vamos, pues, a recordarlas una 
por una. 
I.0 Boletín «Acción» de la Sección 
Femenina , -No se trata de una cosa 
más para tener arrinconada y empol-
vada. Queremos que os busqué i s en 
en el Bole t ín , que veá i s los servicios 
que tené i s en blanco, que leáis los 
pueblos que van delante del vuestro 
y que, con una noble emulac ión , em-
p e c é i s a completar las Regidurías 
m á s flojas. A tal fin, p o d é i s pedir 
cuanto neces i t é i s , pero es necesario 
a todo trance, superar los pueblos 
apát icos e indiferentes. 
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2. ° Concurso Provincial de Labo-
res.-Tenemos verdadero empeño en 
organizar para las fiestas de San Fer-
nando un magnífico Concurso Pro-
vincial de Labores y Curtido de Pie-
les, entre todas las Escuelas Naciona-
les de Formación y Hogar de Sección 
Femenina. L a De legac ión Provincial 
de la S e c c i ó n Femenina ofrece toda 
la co laboración y apoyo necesario en 
orden a la e lecc ión de modelos, colo-
ridos, premios, aspectos del Con-
curso. 
Las Delegadas Locales tienen en 
la mano el éx i to del Concurso, con 
todos los recursos que puedan movi-
lizar. 
Por si alguna no le l l egó se incluye 
la Circular de convocatoria, ya que 
las inscripciones están llegando con 
una tremenda lentitud. 
3. ° Campeonatos de Educación Fí-
sica.-Se es tá preparando a toda prisa 
los Campeonatos Locales dé Balón 
Cesto y Balón-Volea . Hay bastantes 
equipos en marcha, pero pueden 
haber muchos más . Estos Campeona-
tos se celebrarán en Teruel y Alcañiz 
en abril y mayo, respectivamente. 
Habrán copas y banderines tanto 
para Jnventudes como Sección Fe-
menina. 
4. ° Cursillos de Organización Lo-
c a l . - T e n d r á n lugar en las Comarca-
les de Aliaga, Albalate del Arzobis-
po, Albarracín, Valderrobres y Alca-
ñiz. 
Deben acudir a ellos todas las De-
legadas Locales, Divulgadoras e Ins-
tructoras de los pueblos de la Comar-
ca, a fiflvde orientar y organizar cada 
vez mejor sus pueblos y actividades. 
Y un escueto balance de las act ívida-
dades más destacadas: 
El grupo de Danzas de Teruel ha 
queílado c a m p e ó n de España en el 
Concurso de Bailes y Canciones po-
pulares, celebrado en Málaga, 
Nuestra Jota ha triunfado una vez 
mas, y en Málaga q u e d ó clasificada 
en primer lugar entre los 24 bailes 
presentados al Concurso. 
Encuentros amistosos de Balón 
Cesto en Monreal del Campo, Cala-
mocha y Teruel . 
Cursos de Formación con Ense-
ñanzas Rurales en San Martín del 
Río, con 86 alumnas, y Celia, con 190. 
E n la Granja-Escuela de Alcañiz ha 
dado comienzo un Curso de Indus-
trias Lácteas y Avicultura de dos 
meses de duración con 40 alumnas. 
Inauguración del Cine en local 
capital. 
Convocatoria del Concurso Provincial de Labores 
Con el fin de estimular por todos 
los medios posibles la formación de 
Hogar, en todos los á m b i t o s de la 
enseñanza, la D e l e g a c i ó n Provincial 
de la Secc ión Femenina de F . E . T. 
y de las J . O . N-S.r convoca el I 
Concurso Provincial de Labores, 
con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
I.0 L a r e c e p c i ó n de Labores pa-
ra el Concurso, tendrá lugar del 1 al 
20 de mayo del año en curso, con el 
fin de poder inaugurar la E x p o s i c i ó n 
de Labores concursantes durante las 
fiestas de San Fernando. 
2.° Podrán tomar parte en el 
mismo: 
Profesoras de la S e c c i ó n Femeni -
na, con Curso Nacional de Labores. 
Profesoras, coa cursos Provin-
ciales. 
Profesoras, con Cursos Locales . 
Maestras que rijan escuelas de 
Primera E n s e ñ a n z a o Escuelas de 
formación de la S e c c i ó n Femenina. 
Jefes de Talleres, de Artesanía , de 
S e c c i ó n Femenina y de Juventudes. 
Profesoras Rurales, capacitadas 
en Aranjuez. 
Instructoras Rurales, con Curso 
en la Granja Escuela de Alcañiz . 
Alumnas de Escuelas Hogar, E s -
cuelas de Formac ión , Granja Escue -
la de Alcañiz, Talleres, Cursos Rura-
les de los pueblos y de todas las 
Escuelas Nacionales encuadradas en 
Juventudes. 
3.° E l Concurso tendrá dos cate-
gorías: 
A) Profesoras de Curso Nacional 
y alumnas de las mismas. 
B ) Profesoras de Cursos Profe-
sionales, Maestras de Primera E n s e -
ñanza y sus respectivas alumnas. 
No obstante, si así lo desean, este 
últ imo grupo puede tener o p c i ó n a 
presentar trabajos en la primera 
categoría. 
4 ° Dentro de cada categoría , se 
agruparán las labores del modo s i -
guiente: 
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A) Paños de costura. 
B) Labores a base de puntos 
regionales: Granadino, Talavera, Se-
joviano, Asís, Mallorquín, Canario, 
encaje Tenerife, etc., etc. 
C) Labores de Vichy, libres de 
fantasía. 
CH) Trabajos manuales en rafia 
muñequería, bolsas, bichos, etc., etc, 
D) Labores de confección pele 
tera, que hayan sido curtidas previa-
mente. 
5.° Por cada grupo se concede-
rán dos premios y accésit, pudiendo 
quedar desiertos si la calidad de las 
labores no lo merecieran. 
6. * Cada labor que se presente 
al Concurso deberá traer una ficha 
en la que se explique con toda cla-
ridad el nombre, apellidos, pueblo, 
especialidad de la persona que la ha 
confeccionado o la ha dirigido y 
detalles sobre la labor de que se 
trate; por ejemplo, mantelería de 
hilo, mallorquín. 
7. ° Las inscripciones pueden ha-
cerse hasta el 30 del mes de marzo. 
Teruel, 22 de febrero de 1955. 
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FRENTE DE J U V E N T U D E S 
Comienza con el cuarto trimestre 
de 1954 el nuevo año polít ico con el 
funcionamiento intensivo del Plan de 
Formación integral de las Falanges 
Juveniles de Franco y Secciones de 
Encuadramiento; este plan comprende 
a 8 nuevas Centurias dadas de alta 
recientemente y 14 Delegaciones más 
que el Curso anterior. 
Conmemoraciones.-El día 1.° de 
Octubre se conmemoró el «DIA D E L 
CAUDILLO» con una reunión extraor-
dinaria de todas las Centurias de la 
provincia, en la que recibieron la lec-
ción del dia, y en la Capital asistieron 
a la Santa Misa organizada por la 
Jefatura Provincial. 
Como colofón a la terminación del 
Año Santo Mariano, en los días 10, 
11 y 12 de este mes de Octubre, 300 
camaradas, dirigidos por un Oficial 
Instructor y el Capellán Provincial, 
asistieron a los actos del Congreso 
Mariano celebrado en Zaragoza. 
Se han celebrado, además del ya 
mencionado «Día del Caudillo», el 
«Día de la Fe» y «Día del Dolor» en 
toda la provincia mereciendo des-
tacarse l o s actos organizados en 
Andorra, donde fueron concentrados 
camaradas de los pueblos limítrofes y 
en donde tuvo lugar Ja clausura del 
Curso de Organización que durante 
siete días se venía celebrando en dicha 
Local, e igualmente los del «Día del 
Dolor», en la Capital en ios que a uno 
Vista parcial de la Expo-
sición del Frente de Juven-
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de íos actos celebrados, el Funeral en 
la Iglesia de San Francisco, asistieron 
380 camaradas completamente uni-
formados. 
También ha sido conmemorado el 
«Día del Estudiante Caído», con cuyo 
motivo y en el Instituto de Enseñanza 
Media «Ibánez Martina después de 
oída la Santa Misa, tuvo lugar la lec-
ción del día por el Catedrático de 
aquel Centro camarada Francisco Bar-
quero, a continuación se hizo entrega 
de los premios a los tres camaradas 
clasificados en l o s t r e s primeros 
lugares del Concurso d e trabajos 
literarios <La Juventud de Ayer y la 
de Hoy», participando en el mismo 67 
camaradas. 
CoDsejillo. - Se ha celebrado el 
Consejillo de Delegados Locales y Je-
fes de Centuria seleccionados, des-
arrollándose el mismo por sistema de 
ponencias y cuyas Conclusiones han 
sido elevadas a la Superioridad. 
Seminario de Formación.— Ha 
sido inaugurado el Seminario de For-
mación del Frente de Juventudes, 
cuyo acto de apertura tuvo lugar en 
el Salón de Actos de la Excelentís ima 
Diputación Provincial presidido por 
el Director del Seminario Central. 
Cabalgata de fteyes.-Como en 
anos anteriores y con gran entusiasmo 
participando todas las Centurias de 
esta Capital ŷ  la decidida colabora-
ción de la Sección Femenina tuvo 
¿lugar la tradicional Cabalgata de Reyes 
. V instalación de un Belén Viviente 
en la Tribuna de la Catedral. Todo 
ello constituyó un acto meramente 
popular, viéndose coronado por el 
éxito . 
Curso de Formación Agropecuaria 
en A l c a ñ i z . - E n la Granja Escuela de 
la Sección Femenina y con asistencia 
de 40 camaradas seleccionados ha 
tenido lugar este. Curso, con una 
duración de 20 días y con óptimos 
resultados. 
Curso de Jefes de Falange y 
Centuria".-Con duración de siete días 
y aprovechando las vacaciones; de 
Navidad, en nuestro Colegio Menor 
«San Fernando» se há celebrado este 
Curso con asistencia de 33 camaradas. 
Revista bimestral.-Por el Delega-
do Provincial y Ayudante, ha sido pa-
sada esta Revista en la 1 Zona Bajo 
Aragón y por un Cuadro de Mandos 
Provinciales la Zona Alta. En toral 60 
Locales cuyo plan de trabajo se viene 
Revista a la Legión de 
Flechas de la capital. s 
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desarrollando en cl presente Curso 
Político. 
Servicio de Formación. - Cuatro 
camaradas han celebrado el Curso Na-
cional para Jefes de Falange y Centuria 
en Marbella. Se siguen las clases del 
Curso Provincial por Correspondencia 
para Jefes de Falange y Centuria, y 
las clases del Curso Extensivo para 
Jefes de Escuadra en la capital y pro-
vincia, así como el Curso Extensivo 
de Jefes de Falange y Centuria para la 
capital, con 50 camaradas. 
Obra de Formación Agropecua-
rla.-Se están celebrando en la provin-
cia los Concursos de corte de leña 
con hacha y cava, cuyas fases provin-
ciales tendrán lugar en breve. 
Servicio de Radiodifus ión. - E n 
Alcañiz han sido instalados los nuevos 
equipos de emisora de 400 watios. Se 
tienen buenas impresiones de su fun-
cionamiento, ya «{ue los controles 
recibidos de aquella comarca e incluso 
de Zaragoza, así lo demuestran 
Educación Fís ica . -Se ha celebrado 
e! Campeonato Provincial de Balon-
cesto. Para su realización, la provincia 
fué dividida en cuatro sectores. En él 
participaron equipos de las Centuriai 
de la capital y las Delegaciones Loca-
les de Andorra, L a Puebla de Híjar, 
Alcañiz, Albalate del Arzobispo, Alia-
ga, Cea de Albarracín, Albarracín, 
Orihuela del Tremedal, Monreal del 
Campo, Caminreal y Calamocha. Se 
proclamaron Campeones de Sector ios 
e q u i p o s Almogávar, Comandante 
Aguado, Gibraltar y Delegación Local 
de Andorra, los cuales jugaron la 
final el día 8 de diciembre, procla-
mándose Campeón Provincial el equi-
po de la Centuria «Almogávar». 
Se está en preparación la celebra-
ción de los Campeonatos de Balón 
mano, habiendo fijado la Delegación 
Nacional a Teruel como cabeza de 
Sector para los Campeonatos Naciona-
les de este deporte. 
E l equipo provincial de balón volea 
ha participado en el Campeonato Na-
cional de Sector en Bilbao, habiéndo-
se proclamado campeón de este depor-
te, por lo que además de haber 
ascendido a primera categoría partici-
pará en la fase nacional. 
E n Calamocha ha sido celebrado el 
primer campeonato comarcal de Cam-
po a Través, part ic ipándolos equipos 
de las Centurias de la capital «Capi-
Lós Cadetes en plena mar-
cha. 
tán Cortjéa» y «Gibraltar* y de las 
Locales de Albarracín, Santa Eulalia, 
Bronchales y Calamocha. 
E n Urrea de Gaén se ha celebrado 
el campeonato comarcal de Campo a 
Través, participando los equipos de 
las Locales de Alcañiz, Castelserás, 
Samper de Calanda, Andorra, La Pue-
bla de Híjar, Oliete, Ariño y Urrea de 
Gaén. 
E n Teruel se ha celebrado el cam-
peonato provincial de Campo a Tra-
vés , participando los ccjuipos de la 
capital, Centurias cCapitán Cortés», 
«Comandante Aguado», «Gibraltar» y 
«Almogávar» y de las Locales de 
Martín del Río , Andorra, Alcañiz, 
Castelserás, Samper de Calanda, Ari-
ñ o , L a Puebla de Híjar, Santa Eulalia, 
Torrelacárcel, Urrea de Gaén y Alba-
rracín. 
Educac ión Prémilitar. - Se eatáu 
preparando los equipos que han de 
participar en la Competición de Sec-
tor de Zaragoza» el día 19 del mes 
de marzo. 
Cultura y Arte . -A la X Exposición 
Nacional de Arte, celebrada en Va-
lencia con las especialidades de pin-
tura, talla, escultura, artes industria-
les, etc., ha participado esta provin-
cia en las de pintura y talla, con 
quince cuadros y veinticinco trabajos 
respectivamente. 
Se ha celebrado con gran éxito la 
exposición de tarjetas de Navidad y 
Gritsmas, q u e durante las fiestas 
navideñas ha estado instalada en el 
Hogar Juvenil siendo muy visitadas. 
• 
M-''cha ciclista 
De interés para los señores Mae^os 
Con fecha 14 de diciembre del 
pasado año, la Jefatura Central de 
Enseñanza envía lista de los Maestros 
a los cuales se les ha otorgado «pun-
tos» por las actividades del Frente de 
Juventudes. 
señores Maestros que a continuación 
se mencionan; 
Fernando Alegre Benedicto, un 
punto; Cipriano Aranda Acoro, un 
punto; Pascual Atienza Artigot, un 
punto; Teodoro Báguena Díaz, un 
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Dicha lista está corapuegta por los punto; José María BaJbín Fernanda» 
(Jos puntos; Gabriel Benajes Redon, 
¿09 puntos; Andrés Benedicto Sierra, 
dos puntos; Antonio Blasco Ferrer, 
dos puntos; Alfonso Breto Careta, un 
punto; Eladio Buj Guillen, dos puntos. 
Agapito Carro Frías, un punto; 
José I. Casanova Millán, dos puntos; 
Francisco Castro Dolz, un punto; 
Rafael del Cid Puyet, un punto; José 
María Coronas Peris, dos puntos; 
Manuel Cortés Argiles, un punto; An-
gel Cotorruelo Cruzado, un punto; Res-
tituto Crespo Crespo, un punto; José 
Edo Sancho, dos puntos; Lázaro F a -
lomir Villarroya, un punto. 
Ramón Fernández y Fernández, 
dos puntos; Ezequiel Ferrer Pascual, 
dos puntos; José Garcés Noguera, un 
punto; Juan P. García Benedicto, un 
punto; José L . Garcimonge, un punto; 
Pablo Gasion Martín, un punto; Ri -
cardo Gil Aznar, un punto; José 
Giménez; Bedrina, un punto; Marcos 
Gómez Nicolás, un punto; Benjamín 
Guillén Galve, dos puntos. 
Avelino Guillén Cea, un punto; 
Miguel Francisco Ibáñez González, 
dos puntos; Angel Herrero Garzarán, 
un punto; Valeriano Izquierdo Cle-
mente, dos puntos; Demetrio Lázaro 
Pellicer, un punto; Angel I^ozano Pe-
rea, un punto; Julián Mareen Huerta, 
un punto; José Martí Meseguer, dos 
puntos; Francisco Marín Sebastián, 
un punto; Fernando Martínez Juan, 
un punto. 
Raimundo Martínez Navarro, dos 
puntos; Arturo Martínez Sintes, dos 
puntos; Pascual Marzo Yuste, un pun-
to; Ricardo Mallén Insertis, un punto; 
Antonio Meseguer Puell, un punto; 
Luciano Minguelañez Caso, un punto; 
Isaac Mínguez Ballester, un punto; 
Federido Minguez Galve, dos puntos; 
Salvador Eleazar Moliner, un punto; 
Emilio Mor Escriche, un punto. 
Joaquín Morató Llopis, un punto; 
Francisco Moreno Romero, un punto; 
José Moriñigo Noreña, un punto; 
Juan A. Pallarès Monfort, un punto; 
Pascual Perausi Rubio, un punto; Juan 
Pérez Cañete, un punto; Ricardo Pérez 
Martín, un punto; Francisco Pérez 
Tello, un punto; Lorenzo Pérez Tello, 
dos puntos; Julio Prieto Calvo, dos 
puntos. 
Roger Rodríguez Martínez, un pun-
to; Manuel Rozas Herrero, dos pun-
tos; Antonio E . Sánchez Domínguez , 
un punto; Luis Sanchis Pérez, un 
punto; León Sanz García, un punto; 
Miguel Tello Celma, dos puntos; 
Máximo Valenzuela Valero, un punto; 
José Vallés Soler, un punto. 
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Deparfamenlo Provincial de Seminarios 
Seminario de Esfudios Políticos 
Comentario sobre e l plan de 
actividades a desarrollar durante el 
presente a ñ o 1955 - E s posible que a 
algunos sorprenda el constatar en este 
Plan la diversidad de actividades que 
hemos proyectado, con la dedicación 
a determinadas tareas, que, sin ser 
incompatibles con las propias funda-
ciones del Seminario, no encajan del 
todo en la misión o misiones especí-
ficas de estudio, que fueron preferen-
temente señaladas a nuestros Semi-
narios. 
Ello se debe al propio reconoci-
miento de nuestras escasas posibilida-
des en el orden ^Estudios», que no 
p u e d e n alcanzar la profundidad y 
hondura propias en esta Capital, 
carente d e centros d e Enseñanza 
Superior; razón por la cual nuestro 
radio de acción es sumamente limitado 
en lo que a esta importante faceta se 
refiere. Ello no empece para que 
dediquemos una especial atención al 
estudio y fichado de l o s textos 
doctrinales, de acuerdo con las orien-
taciones que el Departamento Central 
ha enviado. 
Es por esto que, independiente-
mente de aquella importante misión, 
figuremos en nuestro^ proyecto otras 
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actividades eminentemente prácticas 
que, si bien no satisfacen plenamente 
las consignas recibidas y la elevada 
misión del Sen.inario como Centro de 
Estudios, tienen la ventaja de una 
mayor efectividad en cuanto a las 
necesidades de nuestra provincia; y 
compatibles con las aptitudes de nues-
tros colaboradores, quienes encajan 
perfectamente en estas otras misiones 
de finalidad estrictamente política. 
Hechas estas aclaraciones, que 
creemos necesarias y convenientes, 
pasamos a una exposición somera de 
lo que viene a ser nuestro plan de 
trabajo y actividades en el año que 
se inicia: 
Estudio de la doctrina del Movi-
miento. - Compete al Seminario el 
preparar las fichas de los trabajos que 
s e ñ a l a el Departamento Central, 
quien, a su vez, nos indicará los textos 
autorizados, creaciones de las figuras 
más destacadas del Movimiento; como 
igualmente confeccionar las fichas 
atendiendo a la orientación sobre los 
trabajos doctrinales que se nos puedan 
sugerir; que bien dirigidos estos y 
orientados por el Seminario Central. 
Aun con estas limitaciones, q»e 
obedecen a las causas que en pr incipio 
apuntamos, ésta sefá una de nuestras 
actividades más destacadas durante el 
presente año : y tan pronto curtió obren 
r n nuestro poder l a s directrices 
anunciadas, pondremos en juego un 
crecido n ú m e r o d e colaboradores 
titulados, que pueden dedicarse, al 
iniciar sus actividades, a este trabajo 
específico. 
Concursos de trabajos pol í l i co-
literarioH.-Considerando que existen 
muchos camaradas diseminados por la 
provincia, a los cuales interesa des-
pertar e impulsar sus inquietudes 
políticas, estimamos conveniente ofre-
cerles oportunidades, siquiera sean 
bajo el aliciente de un p remió ; lo que 
además, supone la ventaja de que se 
obligarán a leer los textos doctrinales, 
lo que indudablemente constituye un 
excelente medio de propaganda; sin 
perjuicio de proponer temas intere-
santes y sugestivos, podemos con-
siderar como punto de partida para 
esta actividad, las diferentes conme-
moraciones, que muy bien pueden 
representar la mitad de los temas para 
estos concursos. 
Actos p o l í t i c o s . - D o s son las 
finalidades que debe perseguir esta 
actividad: 
.i 1.a Divulgación de nuestra doc-
trina. 
2.a Divulgación de las realiza-
ciones de nuestro Movimiento . 
En el primer aspecto el Seminario 
habrá de seguir paso a paso las direc-
trices de la Jefatura Provincial , que 
seM la que, a tenor de las circuns-
tancias polí t icas que concurran en 
determinados pueblos o zonas; dis-
pondrá la i n t e rvenc ión del Seminario. 
Para el segundo caso que expo-
nemos, s e precisaría redactar u n 
calendario mensual de inauguraciones 
de cuantas obras se realicen en la 
esíera provincial . 
Revital ización de los Consejos L o -
cales del Movimiento.-Ya el pasado 
año quedó suficientemente probada 
que esta tarea es sumamente impor-
tante y trascendental, ya que implica 
la dedicación de una forma activa de 
todos los colaboradores, proyectados 
a la provincia en intensa campaña do 
acción política muy conveniente y 
provechosa. 1 
Con las pautas señaladas por la 
Jefatura Provincial, que dictó las con-
signas a desarrollar, se ha iniciado 
esta campaña el pasado mes de febrero 
habiéndose terminado la primera vuel-
ta en estos mismos días en que se 
redactan estes comentarios. 
Redacción de la Consigna men-
sual.-Dos son las finalidades que se 
persiguen mediante la redacción de 
esta Consigna, dirigida a las Jefaturas 
Locales: e n primer lugar, dar una 
orientación política sobre los aconte-
cimientos de mayor importancia ocu-
rridos en el mes y que afectan tanto 
a la política nacional como a la inter-
nacional. E n segundo lugar se preten-
de facilitar ta labor del Jefe Local, 
dando un contenido a la reunión 
mensual de los Consejos y a la de los 
restantes camaradas de la J . O. N-S. , 
finalidades que vienen a cubrir esta 
consigna mensual en la que hemos de 
procurar que su estilo sea sencillo, 
vivo y directo, para que se haga ase-
quible a todas las localidades. 
Cursos para Jefes L o c a l e s . - L a ex-
periencia adquirida a través de los cur-
sos celebrados, nos impele a valorar 
esta actividad y a considerarla en toda 
su trascendental importancia. Por lo 
que este Seminario ha estudiado las po 
sibilidades y características de nuevos 
cursos de formación de Jefes Locales; 
habiendo formulado una propuesta en 
este sentido, dirigida a la Jefatura 
Provincial del Movimiento. 
Colaboración con la Secretaría 
Local de Teruel en las .reuniones 
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mensuales de la Falange.-Este Semi-
nario se permite brindar a la Secreta-
ría Local de Teruel un equipo de 
conferenciantes a cargo de titulados 
de la localidad, para que, en forma 
sencilla y amena, divulgue aquellas 
cuestiones de interés general, en con-
ferencias o charlas, y si es posible 
hasta en forma de coloquios; si bi<;n 
consideramos debe darse auténtico 
contenido político a estas reuniones, 
completándolas con las consignas, in^ 
formes, etc., que provengan de la 
Secretaría. Local. 
Campaña de agitacmn snbre la 
Guardia de Franco. - Cumpliendo 
fielmente las directrices encomenda-
das a este Seminario por la Jefatura 
Provincial del Movimiento, e n el 
sentido de colaborar de manera deci-
dida y entusiasta en la divulgación de 
¡os fines y actividades de la Guardia 
de Franco, con miras a dar un mayor 
incremento y procurar una inquietud 
constante a sus unidades, hemos pro-
puesto la celebración de la «Semana 
del Vanguardista», a celebrar en aque-
llas localidades que previamente fije 
la Lugartenencia Provincial, 
Eri líneas generales, consistiría 
esta actividad en el desarrollo inten 
sivo de varios temas de divulgación 
sobre misión y fines de la Guardia de 
Franco, y actividades a desarrollar 
por sus Unidades, haciendo t-jxtensiva 
esta acción a todos los componentes, 
por desarrollarse aquellas charlas 
demás actividades e n sus propios 
locales. 
Para ello, el Seminario dispondría 
de sus equipos especializados y prepa-
rados, cuya misión abarcaría también 
el seleccionar en cada Unidad el 
equipo de colaboradores para cada 
actividad: es decir, deportivo, cultu-
ral, pol ít ico, literario, etc. 
Nos permitimos hacer hincapié en 
esta actividad, toda vez que abrigamos 
la esperanza de procurar un notable 
impulso a las Centurias de la Guardia 
de Franco, vivero permanente de 
Mandos. 
Con lo expuesto, hemos pretendi-
do ofrecer un anticipo del plan de 
actividades a desarrollar durante el 
presente año 1955, por el Seminario 
Provincial de Estudios Políticos. No 
hemos regateado la claridad y sinceri-
dad en ja exposición del mismo, nien 
su comentario, a fin de que en su 
apreciación logren descubrir el deseo 
de este Seminario de imprimir a sus 
futuras actividades un sello realista y 
un sentido práctico, que si bien se 
aparta, en su principio, de las funcio-
nes propias encomendadas a este Se-
minario, cubren uua serie de necesi-
dades bien sentidas, presentadas en 
el orden político en nuestra provin-
cia, que han despertado nuestro inte-
rés y deseo compartidos por todos los 
componentes del mismo y compati-
ble con el ciiterio del Mando. 
Seminario de Estudios Económicos 
Actividades realizadas en el último trimestre de 1954 
y primero de 1955 
Este Seminario Provincial de Estu-
dios Económicos ha realizado los si-
guientes trabajos; el 3 de noviembre, 
informe al Jefe del Departamento de 
Seminarios sobre procedencia o no de 
ampliar el servicio dé viajeros de 
Teruel a Aliaga y viceversa, a los 
domingos; el 3 de noviembre, informe 
al Jefe de Seminarios sobre la probable 
terminación del trozo de camino 
vecinal que falta construir en la 
carreterra de Celia a Bronchales: el 
i * de noviembre, informe al cama-
rada Jefe de Seminarios sobre impo-
sibilidad racional y económica de 
suministro de energía eléctrica a 
Miravete, Jorcas y Yillarroya de los 
Pinares; el 1.° de diciembre, informe 
al Jefe de Seminarios sobre conve-
niencia de suministro de carne de 
equino en la ciudad de Teruel a las 
clases económicamente débiles. 
En colaboración con el camarada 
Inspector de la Zona 2.a y con los 
camaradas Jefes Comarcales de Aliaga, 
Mora de Rubielos, Montaibán, Valde-
rrobres e Híjar. e 1 Seminario de 
Estudios Econòmicòs ayudó a la redac-
ción de la lista raciohal de Municipios 
de escaso censo humano4 disponitiili-
dades económicas iimitádas y nece-
sidades'imperiosas, a ulterioies efec-
tol. 
En representación del Jefe Pro-
vincial, e 1 camarada Director del 
Seminario Económico procedió a la 
clausura de un cursillo de formación 
de Hogar e Industrias Rurales, dado 
por la Delegación Provincial de la 
Sección Femenina y desarrollado en 
Orihuela del Tremedal. 
Igualmente en representación del 
camarada Jefe del Departamento de 
Seminarios, el Director del Seminario 
Económico asistió al Consejo Pro-
vincial de diciembre, informando de 
asuntos varios en relación con el 
Departamento. 
Durante el primer trimestre del 
año en curso se contestó a la consulta 
formulada por la Jefatura Local de 
Pozondón sobre los trámites previos a 
realizar en relación con el expediente 
de traída de aguas a dicho pueblo. 
Se contestó al Jéfe Local de San 
Agustín sobre la tramitación necesaria 
para solicitar un abrevadero en dicho 
término municipal. 
Se remitió carta al Alcalde de 
Villel sobre el interés que represen-
taría para la economía de dicho 
Municipio y para la defensa contra lá 
erosión el repoblar con frondosas (de 
5.000 a 6.000 pies de chopo) la rambla 
de «Val de la Madera»5 a cuyo fin se 
ha puesto a dicho Alcalde en contac* 
to con el Jefe Provincial y con el I n -
geniero-Jefe del Distrito ForèstaK 
Por último, se ha escrito carta al 
Jefe Local de Portalrubio, sobre el 
aprovechamiento del agua residual 
del abrevadero de Fuente Sancho 
para la mejora de los pastizales. 
E D U C A C I O N N A C I O N A L 
I Asamblea Nacional de Profesores Adjuntos 
_ Greada p̂ or ordçn conjunta de los 
Ministerios dé Educación Nacional y 
Secretaría General del Movimiento la 
Sección .de Profesores Adjuntos de 
Instituios Nacionales de Enseñanza 
Mediar afecta al Servicio Español del 
Profesorado de Enseñanza Media, ini-
cia sus actividades, inmediatamente;^ 
lo que se ha puesto de manifiesto en; 
la preparación y celebración de la I 
Asamblea iNacional dé Profesores Ad-
juntos de Institutos. Esta Asamblea se 
celebró en el pasado mes de diciembre 
durante los días 19, 20 y 21. En ella 
se estudiaron las ponencias siguientes: 
1. ° Estatutos del Profesorado Ad-
junto de Institutos. 
2. ° Remuneración de dicho Pro-
fesorado. 
3. ° Mutualidad. 
4. * Profesorado adjunto interino. 
Dió comienzo el día 19s con la 
Santa Misa, a continuación de la cual 
se celebró la sesión de apertura con 
un discurso del Jefe Central del S. E . 
P. E . M. , comarada Lostau, inicián-
dose seguidamente las sesiones de 
trabajo que se continuaron durante el 
día 20, en las cuales se aprobaron las 
i ) 
conclusiones que había que elevar a 
la superioridad. 
Con asistencia del limo. Sr. Direc-
tor General de Enseñanza Media ae 
celebró la sesión de clausura. de la; 
Asamblea. E l camarada Puig, Jefe 
Nacional de la Sección, pj e?entó al-
limo. Sr. Director General las aspira:; 
cienes del Profesorado Adjunto cris-
talizadas en Jas conclusiones a proba-, 
das por la Asamblea. Cerró el acto el 
l ímo. Sr. Director General con un 
importante discurso. 
Después del acto de clausura Ips 
asambleístas fueron recibidos por el 
Excmo. Sr. Ministro Secretario Gene-
ral del Movimiento, el que prometió 
su apoyo en nuestras justas aspiracio-
nes. 
A continuación fueron recibidos 
por el Excmo. Sr. Ministro de Educa-
ción xNacional, el cual manifestó que 
era una preocupación suya el Profeso-
rado Adjunto de Institutos. Fruto de 
esta preocupación fué el Decreto rela-
tivo a la unificación de dicho Profeso-
rado y el Decreto de creación de la 
sección de Profesores Adjuntos. Pro-
metió estudiar con cariño las conclu-
siones aprobadas y darles efectividad 
en la medida de lo posible. 
A C T U A L I D A D 
Iniciamos en este número una nueva Sección, <Actual idad», que 
pretende hacer un resumen de los acontecimientos más salientes del trimestre 
en la vida nacional, internacional y provincial . Un breve repaso a la 
actualidad y pequeño compendio de la historia de los úl t imos 90 días . 
N A C I O N A L 
5|1 ipañfína -dijo Franco-
Es indudable que la máxima actualidad na-
cional, se ha centrado en torno a las declaraciones 
del Caudillo sobre el llamado problema de la 
sucesión. Mal llamado problema, pues en realidad 
nada está tan claro ni tan bien definido, como la 
sucesión en la Jefatura del Estado, el día en que 
por ley natural, sea preciso efectuarla. 
E n su mensaje de final de año, el Gene-
ralísimo ya dijo textualmente: «No debemos 
entregarnos a preocupaciones formales más o 
menos bizantinas en materia de formas polít icas, 
que están perfectamente definidas. Lo importante 
es el contenido. Estas manifestaciones, han 
tenido su continuación en declaraciones a la 
Prensa nacional y extranjera. «No debe con-
fundirse la futura monarquía con lá liberal y 
parlamentaria que padecimos». 
Pero lo más importante, ha sido la constante 
declaración de que la futura monarquía española, 
ha de tener, necesariamente, por contenido/, el 
programa que informa el Movimiento Nacional, 
será hijo de hoy». La instauración de una mo-
31í: 
harquía, d o supondrá nunca un rompimiento con el 18 de Julio ni con la 
Victoria del 1.* de abril. La continuidad del Movimiento, es el mismo iMovi-
miento Nacional en marcha. Son pues bizantinas todas las discusiones sobre 
este tema, definido, en cuatro ocasiones durante este primer trimestre del año. 
por quien 
españoles. 
tiene autoridad para definirlo; por el propio Caudillo de los 
L A F A L A N G E 
E n el aspecto falangista, hemos de referirnos prin-
cipalmente a la reunión de la Junta Política en el Palacio 
de E l Pardo, donde el Caudillo trazó normas y directrices 
de actuación para el año que empieza. Normas y direc-
trices, que a través de la Sr cretaría General del Movi-
níiénto y de las Jefaturas provinciales, irán llegando 
hasta las J . O. N-S. locales, para una acción eficaz y 
entusiasta. 
Una de estas disposiciones, ha tenido ya su rápida 
Suesta en marcha; la ampliación del Conhejo Nacional e la Falange, para que en él tengan representación todas 
las provincias españolas. E n el mes de abril, tendrá 
lugar la e lección de estos nuevos consejeros nacionales, por designación 
directa de cada J . O. N-S. local,, con una amplia participación de todos los 
camaradas. 
Es indudable que debe congratularnos a jas provincias esta acertada 
medida, que puede contribuir en mucho, a la vitalización del alto organismo 
consultivo de Ja Falange. 
Y aún hemos de añadir, como significativo, el discurso uel consejero 
nacional camarada Suevos en Viliagarcía de Arosa, al conmemorar la fundación 
de la Falange gallega, en la que insinuó la posibilidad de una declar«ción 
como Ley Funda nental del Estado, de los Puntos de la Falange. Como la Ley 
de Sucesión detérmina que el futuro Jefe del Estado ha de jurar mantaner las 
Leyes Fundamentales del Estado, es lógico que el Movimiento 
cubierto de cualquier contingencia futura 
se ponga 
E S T A B I L I D A D E C O N O M ï G A 
E l año se ha iniciado bajo los mejores auspicios; en 
los primeros días de enero, el ministro de Hacienda, se-
ñor Gómez de Llano, anunciaba la liquidación del 
presupuesto de 1954 con un considerable superávit. Es el 
tercer presupuesto general del Estado que se cierra CuD 
él y digno de recordar que desdé los tiempos de la 
Dictadura, siendo ministro de Hacienda el señor Calvo 
Sotelo, no se había producido hasta ahora una circuns-
tancia similar. Denota este superávit, como bien sañalaha 
el ministro, la normalización de España y el florecimiento 
de su economía. 
6 A L A N C E I N D U S T R I A L 
Pocos días más tarde, el señor Planell, ministro de 
Industria, hablaba para la Prensa sobre el balance de 
realizaciones industriales en España durante el pasado 
año y propósitos para el corriente. Efectivamente, las 
producciones básicas han tenido aumentos considerables 
en relación con los ejercicios precedentes y así, en 
cementos, producimos hoy un 20 por ciento más que en 
el año anterior; 209.000 toneladas más de hulla; un 36 
por ciento en abonos nitrogenados; un 48 por ciento en 
celulosa textil; un 26 por ciento más en energía eléctrica; 
se han tendido 813 kilómetros de nuevas líneas eléctricas; 
se ha batido un «record» en la producción nacional de 
acero y se fabricaron más de seis mil automóviles. E l proceso de industrializa-
ción de España continúa en marcha y traduciéndose en beneficios indudables 
para nuestra economía nacional, que se vé liberada de onerosas dependencias 
extranjeras. 
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E S P A Ñ A E N E M U N D O 
En el ámbito de nuestras relaciones internacionales, hemos de recoger el 
creciente interés con que el mundo, sigue nuestra política. Las aludidas 
declaraciones del Caudillo, han tenido una amplia repercusión en toda la 
Prensa y radio mundiales, especialmente las norteamericanas, elogiándose por 
relevantes personalidades y editorialistas de la opinión sensata del mundo, lo 
acertado de las palabras del Caudillo. 
España, ha sido admitida como observador permanente de las Naciones 
Unidas, medida que viene a reparar en parte los agravios que en dicho 
organismo, por la nefasta política de «apaciguamiento» se nos infirió hace tan 
solo media docena de años. 
También España ha sido admitida en la Oficina Internacional de Trabajo; 
otro gran organismo internacional, nos abre con todos los honores sus puertas 
y especialmente grato para nosotros es el integrarnos en ella, conocidos nues-
tros afanes sociales. 
Así mismo, cuando el secretario de Estado norteamericano Mr. Foster 
Bulles despedía al nuevo embajador de los Estados Unidos en Madrid, 
Mr. Lodge, aludía a la estrecha relación entre los dos pueblos y afirmaba que 
la misión en España, es una de las más importantes que hoy existen en el 
mundo, prueba evidente de nuestro prestigio internacional, logrado por nues-
tra firme línea de conducta. 
I N T E R N A C I O N A L 
E l trimestre, ha sido pródigo en acontecimientos ^ ^ ± 1 ^ ? % 
m e r W m m ó I . palabra «coexistencia», espede de .apacguamiento» de 
Roosewelt, traducido a la versión británica y francesa. 
Los «coexistencialistas», creen en la posibilidad de una 
existencia pacífica entre los países comunistas-Rusia 
concretamente-y el mundo libre, como si la experien-
cia, la dura experiencia, no hubiera demostrado la imposi-
bilidad, a la par moral y teológica, de coexistir con el 
comunismo. 
E l Santo Padre, en su mensaje de Navidad, retrasada 
su publicación al Año nuevo, precisamente por su grave 
dolencia, ya advirtió sobre el peligro de la «coexistencia 
sobre el temor». Porque es indudable, que lo que impele 
a los «coexistencialístas» no es otra cosa sino el temor a 
Rusia. Y mala táctica polít ica es la de amilanarse, ante 
un enemigo sin escrúpulos de conciencia. 
«La coexistencia sobre el temor —decía el Santo Padre— solo tiene dos 
perspectivas: o elevarse a una coexistencia en el temor de Dios o encogerse 
hasta llegar a una parálisis glacial de la vida internacional». 
Franco, advertía hace bien pocos días: «La coexistencia es una trampas. 
Es difícil que el mundo occidental caiga en esa trampa, porque los Estados 
Unidos no están muy dispuestos a dejarse engañar nuevamente. Pero así como 
allí se advierte un firme propósito de resistencia frente a las maquinaciones 
del comunismo, otras naciones occidentales están mejor dispuestas a cualquier 
entendimiento con los comunistas, aunque sea a costa de sacrificios y 
renuncias. 
L A C A I D A D E M A L E N C O V 
Y es precisamente ahora, cuando la Rusia soviética 
vuelve a los moldes stalinianos, cuando más absurdo es 
hablar de posibles entendimientos con los soviets. Tam-
bién en este trimestre se ha producido un acontecimiento 
sensacional y significativo dentro del Kremlim. Malencov, 
el primer ministro ruso, sorprendentemente cantó el 
«mea culpa» y dimitió del cargo, reemplazándole Bul-
ganin, veterano comunista. Malencov, era partidario de 
una reducción de la industria pesada, de la industria 
bélica, en favor de la industria de consumo, de la 
industria pacífica. Pronto surgió la célebre frase de 
«Cañones, antes que mantequilla» en los sectores más 
ortodoxos del Partido comunista y Kruchew, secretario general y verdadero 
amo de las Rusias, dispuso el revelo, ir cruento hasta ahora por rara excepción, 
de Malencov. E l discurso de Molotov que siguió a este relevo, fué francamente 
agresivo. Rusia, vuelve, tras el paréntesis de Malencov y Beria, a la línea 
staliniana. 
B U L G A N I N 
L O S A C U E R D O S D E Y A L T A 
Tal vez frente a esta política de «coexistencia», hayan publicado Estados 
Unidos los acuerdos secretos de Yalta. Ha sido un golpe -eficaz y oportuno; 
aunque ha puesto de evidencia, la torpeza de l08 «grandes» occidentales, al 
entregar a la esclavitud a millones de hombres en Europa y en Asia para 
satisfacer los enormes apetitos imperialistas de Stalin. 
C H U R C H I L L S E R E T I R A 
Puede que haya influido más este hecho, que pone 
al descubierto al único superviviente de Yalta, que la 
razón de sus muchos años, para aconsejar a Churchill su 
retirada de la polít ica activa. E l Jefe del partido conser-
vador británico se va y su contrincante Attlee, se tamba-
lea, con la aguda crisis surgida dentro del laborismo por 
la escisión del radical Bevan. Si los nuevos hombres que 
les sucedan trajeran nuevas ideas, seda muy saludable 
para el mundo. 
F R A N C I A 
Nuestro vecino sigue sin remedio. Pareció un mo-
mento que Mendes Franco, había recuperado el pulso de 
Francia. Es indudable que logró para ella, por lo menos, CHURCHILL 
la espeotación de un mundo que tiene de este país un 
bajo coacepto. Parecía el hombre afortunado por su habilidad en salvar los 
más difíciles escollos, pero al fin cayó. Y cuando un hombre cae en Francia, 
las crisis se prolongan semanas, se pierde el rumbo y es difícil volver a 
recuperar la brújula. 
Faure, su sucesor, ha logrado la ratificación de los acuerdos de París, por 
los que se acepta el rearme de Alemania. Alemania vuel^ 
ve a ser clave en la defensa de Europa, pero la adhesión 
francesa a estos acuerdos no es nada de entusista por 
cierto. Legalmente, ya está en marcha la Unión Europea, 
pero los acuérdos, han de ser cordiales, más que legales: 
FORMOSA Y E X T R E M O O R I E N T E 
Formosa es hoy el barril de pólvora encendido. E n 
Yalta se sacrificó a China y ahora China roja, pide el 
bocado de Formosa. L a decisión comunista de llegar al 
últ imo extremo, parece firmé, como firme también es la 
FAURE; actitud norteamericana para evitarlo. Mucho se juegan 
los Estados Unidos en esta cuestión. Ha sido inevitable 
el ceder a los chinos de Mao Tse Tung una serie de islas costerás, en poder 
hasta ahora de los nacionalistas, pero cualquier paso más de los rojos, trope-
ará sin duda ¡con la V i l Flota Nòrteamericana vigilante en los Amares de 
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Formosa. E l barril de pólvora^ decimos, está encendido, 
Y si estalla, es probable que sea el principio de la tercera 
guerra mundial. ' .n i í a í é eBíaiÍBhaqflif aoJiídqfi 
L A S A R M A S 
De esa tercera guerra mundial, temida po í todos y 
que todos pretenden evitar con la potencialidad de sus 
armamentos. Rusia dispone efectivamente de armas ató-
micas y de bomiias de hidrógeno, si no en tanta canti-
dad, si en la misma calidad que los Estados Unidos. 
Estos, por su parte, experimentan cada día nuevas apli-
caciones bélicas de la energía nuclear. 
E n su mensaje de Año Nuevo, el Caudillo hizo un 
llamamiento a todo el mundo. Se precisa una l imitación de estas armas, para 
que toda la Humanidad no pague cara su locura. 
CHIANG KAI CHEK 
L O Q U E SE V E N T I L A E N E L MUNDO 
Queremos cerrar este breve comentario, con las 
palabras que el presidente Eisenhower pronunció 
en Enero: «No se ventilan en el mundo intereses 
económicos ni militares, sino la verdadera naturaleza 
del hombre». 
Esta es realmente la s ituación. Si analizamos 
las graves crisis históricas pasadas, advertiremos 
que. lo que en ellas se han ventilado, son intereses 
materiales; hoy es distinto, hoy hay que elegir 
entre la libertad y la esclavitud, el respeto ál 
hombre como criatura emanada de Dios o el des-
precio más obsoluto de la persona humana. Si el 
mundo lo comprende así, si ponen por encima de 
lo material lo espiritual, es posible formar la 
barrera que contenga al comunismo. Pero si los 
egoísmos abren brecha, el comunismo se colará por 
ella y las consecuencias serán incalculablemente catastróficas. 
E I S E N H O W E R 
P R O V I N C I A L 
Se ha dicho, muy acertadamente, que el homenaje, es lo contrarío 
que el homicidio. Y que en esfca época, en la que afortunadamente se 




su profunda significación y cordialidad en 
contraposición con aquella lucha feroz y des^ 
piadada de hombres contra hombres-homi- • 
cidios morales y materiales-que caracteriza- ' 
ron las épocas anteriores. 
Así, el año comenzó para la provincia con 
un grato y cordialísimo homenaje, al hasta 
entonces subsecretario de Trabajo, nuestro 
querido e ilustre don Francisco Ruiz Jarabo, 
que recibía, con el título de Hijo adoptivo de 
Teruel, la Medalla de Oro de la ciudad. 
Mucho es lo que la provincia debe al se-
ñor Ruiz Jarabo y con estos testimonios ma-
teriales y espirituales, quiso expresarle su gra-
titud. 
NUEVOS A L C A L D E S 
El cargo es una carga, no una prebenda. E l 
•que manda, es el que más tiene que servir. Y el 
camarada Marcos Peña, nuestro Gobernador y 
Jefe Provincial, estimó oportuno relevar de la 
pesada carga del mando a muchos camarades 
déla provincia, que desde hacía largos años 
regían los intereses municipales de sus pue-
blos. Así se han renovado diversas alcaldías, 
entre ellas—y solo citamos estas por la impor-
tancia de sus poblaciones—la de Teruel, que 
recayó en el camarada Alvaro Vicente Gella y 
la de Alcañiz, en el camarada César Gimeno 
Temprado, hombres enteramente dados al 
servicio de la Falange y de sus pueblos, que 
habrán de llevar a feliz término las justas 
aspiraciones de los mismos. A ambos Ies dió 
posesión nuestro Jefe provincial, marcando 
en sus discursos la línea que debe seguir 
'todo falangista en el desempeño de cargos de responsabilidad. 
Igualmente tomó posesión de la presidencia de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, el camarada Francisco Fuertes, agricultor de solera en 
«n el Campo Romanos, que habrá de continuar la fructífera labor del 
camarada Milián, quien por imperativos reglamentarios, 
mismo. 
Camarada Alvaro Vicente, 
nuevo alcalde de Teruel 
ha cesado en el 
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[amarada Vicente Díez del Corral 




NUEVO P R E S I D E N T E D E LA DIPUTACION 
Eñ el último día de marzo, ha tomada 
posesión de su cargo el nuevo presidente 
de la Diputación, camarada Vicente Diez deli 
Corral. Releva al camarada Antonio Bernad 
Bernad, quien por razones profesionales, ha 
de alejarse de nuestra provincia, después de-
haberse sacrificado ampliamente por ella y 
haber realizado una magnífica labor en pro de 
nuestros intereses provinciales. 
El nuevo presidente, hombre de la gene-
ración de la guerra, falangista de los primeros 
momentos del Alzamiento, voluntario de la 
Cruzada, es abogado del Estado y presidente 
del I. N. P. I 
El Jefe Provincial le dió posesión de su 
cargo en el Palacio Provincial y expresó su 
esperanza de que la labor del nuevo presidente 
para la provincia 
E L E C C I O N E S 
Intensas han sido las jornadas electorales 
en estos meses. A las elecciones para con-
cejales en todos los pueblos de la provincia, 
efectuadas el pasado diciembre, y en las que 
se puso de relieve una vez más la potenciali-
dad y unidad de la Falange provincial, han 
sucedido las de diputados provinciales y con-
sejeros provinciales del Movimiento en repre-
sentación de las Jefaturas Locales. 
En las de diputados, fueron designados 
los siguientes camarades: Por el partido judi-
cial de Alcañiz, César Gimeno, alcalde de 
aquella ciudad; por Aliaga, Juan Zaera, alcal-
de de Villarluengo; por Calamocha, reelegido 
Manuel Vélez, alcalde de dicha villa; p o t ^ o q bmo 
Montalbán, Angel Ruiz, alcalde de Muniesa; por Mora, Luis Pastor Mejutof; 
alcalde de Rubielos; por Valderrobres, Enrique Micolau Morató, alcalde 
de Valderrobres y por Teruel, Antonio Peña Peña, concejal de este Ayun-
tamiento. 
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Camarada César Gimeno^ 
;9D ¡ alcalde de Alcañiz 
Por el tercio de entidades, fueron elegidos los camaradas Joaquín 
Torán, Carlos Muñoz, ambos de la Vieja Guardia y Cosme Gómez, abo -
¿ado y director del Seminario de Estudios Sociales. 
En las elecciones para consejeros provinciales, resultaron designados 
tos camaradas Santiago Quílez Monzón, jefe local de Montalbán; Mariano 
Domingo Lambeja, jefe comarcal de Calamocha y Ramiro Ferrer, jefe 
local de Alcañiz/* 9,',P 15 fK,,} ^Otiime aJnoJoq BOU ñoiaemoiu «oiga as filiotnv 
L O S CONSEJOS C O M A R C A L E S SINDICALES 
La actividad más importante de las realizadas este trimestre, es sin duda 
la celebración de los 14 consejos comarcales económico sindicales, a los que 
han concurrido más de 800 representantes de todos los pueblos de la provincia. 
Nuestro Jefe Provincial clausuró los de Teruel, Alcañiz y Perales de Alfambra 
y en sus discursos destacó primordialmente la consigna de unidad provincial. 
Todos los hombres de la provincia, deben permanecer aunados, en apretado 
haz para así poder resolver mejor todos los problemas que nos afectan y qufe 
no son pequeños. Problemas, que el Jefe Provincial ha prometido estudiar con 
todo cariño e interés, para elevarlos a la superioridad en demanda de solución 
para ellos, ya que la provincia precisa de una rápida y completa transformación, 
para evitar que huyendo de la miseria y de la incomodidad de nuestros medios 
rurales, la juventud turolense emigre materialmente de sus tierras para buscar 
medios de vida en otras partes. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Señalaba el Jefe provincial su preocupación por mejorar las con.unicacio-
nes entre el Bajo Aragón y la capital, hoy tan deficientes y penosas y expresa-
ba su confianza en el establecimiento de una línea de transporte de viajeros 
por carretera que uniera, con mayor rapidez, estas dos importantes zonas de 
la provincia. 
A este respecto, no podemos pasar por alto la campaña que la prensa ara-
gonesa está llevando a favor de la reanudación de las obras del ferrocarril 
Teruel-A Icañiz, con prolongación hasta Lérida, por Caspe, lo que supondría 
un notable beneficio para nuestra provincia. De esta cuestión también se han 
hecho eco los Consejos Económico Sindicales de varias comarcas. 
OTRAS INFORMACIONES 
Ha comenzado en el Bajo Aragón la lucha contra el <arañuelo del o l ivo», 
Plaga que amenazaba nuestra riqueza olivarera. Numerosas avionetas del 
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Ministerio de Agricultura, fumigan sin cesar los extensos olivares, con buenos 
resultados prácticos. 
La Sección Femenina logró un nuevo éxito para la jota, al obtener, en 
reñida competición en Málaga, el primer premio de Coros y Danzas. 
Radio Alcañiz, del Frente de Juventudes, ha ampliado sus instalacione5> 
en el primer año de servicio y Radio Teruel, de la Delegación de Sindicatos, 
prueba en estos momentos una potente emisora con la que se aspira a abarcar 
toda la provincia. 
naí vori 
H U I U F 
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